



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― ―( ) 11617
― ― ( )115 18
[
抄
録]
小
論
は
、｢
神
宮
の
本
姿｣
の
第
三
章
で
す
。
第
一
章
で
は
、
式
年
遷
宮
は
、
本
来
、
満
一
九
年
ご
と
の
祭
儀
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
章
で
は
、
古
来
、
遷
宮
の
式
月
式
日
は
、
外
宮
が
９
月
16
日
、
内
宮
が
９
月
17
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
９
月
16
日
は
、
崇
神
天
皇
の
｢
は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と｣
と
呼
ば
れ
た
、
と
さ
れ
た
日
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
。
外
宮
の
祭
神
は
、
崇
神
天
皇
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
は
『
書
紀』
成
長
史
の
最
初
の
段
階
｢
天
武
書
紀｣
で
の
構
想
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
論
じ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
今
に
続
く
外
宮
先
祭
と
い
う
祭
祀
の
日
取
り
と
関
わ
っ
て
い
る
点
に
も
触
れ
ま
し
た
。
第
三
章
で
は
、
二
宮
の
主
祭
神
、
特
に
、
外
宮
の
主
祭
神
を
論
じ
ま
し
た
。｢
神
武
紀｣
四
年
条
の
神
武
の
天
神
へ
の
祭
祀
が
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
祭
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
聖
数
関
係
で
確
認
し
て
、
外
宮
の
本
来
の
主
祭
神
は
タ
カ
ヒ
ム
ス
ヒ
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
外
宮
は
、
天
武
天
皇
の
発
案
で
成
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｢
天
武
書
紀｣
に
基
づ
い
て
、
初
代
天
皇
と
称
さ
れ
た
崇
神
天
皇
と
皇
祖
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
を
主
祭
神
と
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
｢
元
明
書
紀｣
か
ら
現
『
書
紀』
へ
と
史
書
が
成
長
す
る
間
に
、
現
実
の
女
帝
時
代
を
反
映
し
て
、
皇
祖
の
神
武
天
皇
と
共
に
女
神
天
照
大
神
を
誕
生
さ
せ
、
そ
れ
を
新
た
な
神
宮
(
内
宮)
の
主
祭
神
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
一
九
年
と
い
う
聖
数
で
計
算
さ
れ
て
、
外
宮
は
、
天
武
即
位
年
を
起
点
と
し
て
計
算
さ
れ
、
内
宮
は
、
持
統
即
位
年
を
起
点
と
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
述
べ
ま
し
た
。
加
え
て
、
二
宮
の
建
築
様
式
に
お
い
て
内
宮
が
女
神
を
、
外
宮
が
男
神
を
祭
神
と
し
て
い
る
点
に
言
及
し
ま
し
た
。
神
宮
両
宮
の
本
来
の
祭
神
(
天
上
の
皇
祖
と
地
上
の
皇
祖)
と
、
そ
の
祭
祀
執
行
者
、
そ
の
時
代
と
の
間
を
結
び
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
〈
外
宮
〉
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
(
男
神)
崇
神
天
皇
天
武
天
皇
(｢
天
武
書
紀｣
で
の
発
想)
７
世
紀
後
半)
〈
内
宮
〉
天
照
大
神
(
女
神)
神
武
天
皇
持
統
天
皇
(｢
元
明
書
紀｣
で
の
発
想)
８
世
紀
初
頭)
神
宮
に
は
ど
う
し
て
二
宮
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
古
代
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
価
値
観
が
あ
っ
た
の
で
す
。
陰
陽
思
想
で
す
。
神
宮
創
設
の
時
代
に
、
大
陸
の
陰
陽
思
想
の
影
響
が
強
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
す
。
社
会
思
想
と
し
て
も
政
治
的
指
針
と
し
て
も
｢
陰
陽
相
補
っ
て
中
庸
な
る｣
と
い
う
思
想
が
あ
り
ま
し
た
。
陰
陽
が
揃
わ
な
い
と
バ
ラ
ン
ス
が
保
て
な
い
と
い
う
の
で
す
。
